説経・古浄瑠璃を題材とした絵画資料について by 粂 汐里
説経・古浄瑠璃を題材とした絵画資料について（粂） 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 － 4 －
An Introduction to the Illustrated Book and 
Scrolls of Sekkyo and Kojoruri 
KUME Shiori 
Sekkyo and kojoruri, classical puppetry plays, were popular art forms 
in the 16th and 17th centuries, and numerous sekkyo and kojoruri works 
inspired illustrated books and scrolls.  Although there have been 
considerable studies on visual materials related to noh kyogen, kowaka 
dance, and kabuki, little research has been conducted on visual materials 
related to sekkyo and kojoruri.  This paper examines approximately 46 
visual materials (illustrated materials), including, books, scrolls, folding 
screens, and fans, considering the properties and trends of each material.  
Although it is generally accepted that illustrated books and scrolls in this 
period were made based on printed books, as with the kowaka genre, this 
paper finds that virtually no illustrated books and scrolls of sekkyo and 
kojoruri were made based on printed books.  Based on these findings, this 
paper goes on to examine Tsukoichiran, a list of titles of folding screens 
exported to China, and discovers that there was a social environment in the 
17th century where people were familiar with and communed with kojoruri 
visual materials. 
 
 
 
